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O comércio internacional vem crescendo significativamente por causa da revolução 
tecnológica, a rapidez das informações, no transporte, na telecomunicação vem fazendo 
as empresas automaticamente se modernizar para não perder espaço no mercado interno 
e buscando alternativas no mercado externo com as exportações. A exportação além de 
beneficiar o país com entrada de divisas, gera empregos, aumento da economia, a empresa 
que exporta começa a se internacionalizar, conquistando novos mercados, aumentando 
sua capacidade produtiva e obtendo novas tecnologias para adaptar o produto ao mercado 
internacional. As exportações brasileiras se destacam pelos produtos do agronegócio que 
são a soja, café, carne bovina, carne de ave. Há outros produtos que também se destacam 
como o petróleo, automóveis, minério de ferro. Com isso o Brasil também tem uma grande 
influência no mercado de animais de estimação e produtos para os pets, nesse contexto o 
presente trabalho mostra o processo de exportação de pássaros criados em cativeiro para 
atender a demanda de pássaros como animal de estimação, abordando os documentos 
que são necessários, as etapas do processo de exportação de pássaro até chegar no cliente 
e os órgãos que intervem no processo. Os aspectos metodológicos foram utilizados a 
pesquisa qualitativa como as entrevistas feitas com os criadores e importador, também 
foram usados meios bibliográficos como: livros, sites de internet e sites governamentais. 
Os resultados em que o acadêmico obteve sobre a exportação de pássaros é que os 
criadores brasileiros podem crescer muito com a exportação, poucos países importam 
pássaros da fauna brasileira, por isso, poderiam ser feitas pesquisas de clientes em outros 
países para poder expandir as exportações, os maiores importadores no momento são: 
Estados Unidos, Hong Kong, Emirados Árabes e Alemanha. Alguns dos documentos citados 
são semelhantes a outras exportações, exceto o Guia de Trânsito Animal, Autorização do 
IBAMA, da CITES que é específico na exportação de pássaros. As etapas do processo de 
exportação têm o início com o registro do RADAR e do criatório, logo negociando com o 
cliente e esclarecendo todas as informações necessárias, preparando documentos e o 
pássaro para exportar, passando pela quarentena e depois o embarque para exterior. A 
RFB, IBAMA e MAPA estão sempre atentos a qualquer irregularidade na exportação de 
pássaros, por causa do tráfico de animais silvestres. Poderiam haver mais incentivos aos 
criadores para exportar, assim supriria a demanda e reduziria o tráfico de animais 
silvestres. 
